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НАУКОВІ СТАТТІ
Постановка проблеми та її актуальність. В організа-
ції ефективного функціонування підприємства в транс-
формаційних умовах необхідним є розроблення певної 
системи управління, яка б забезпечувала стабільність 
його господарського і фінансового середовища. Вирі-
шення питань семіотики вибору економічної стратегії 
розвитку для українських підприємств є новими, через 
те дуже важливими завданнями управління.
Від стратегії управління залежить ефективність 
господарської і фінансової діяльності підприємства. 
Господарська і фінансова стабілізація підприємства не 
може розглядатися без глибинного аналізу висхідної 
бази і втрачає свою цінність, якщо немає перспективи. 
Саме тому для підтримання належного рівня фінансової 
стійкості господарюючого суб’єкта як інструмент забез-
печення стабільності доцільно використовувати пропо-
новану нами у даному дослідженні семіотику як науку, 
що досліджує закономірності побудови і використан-
ня форм обміну інформацією у системі економічного 
управління стабілізаційними процесами.
Створення, визначення і реалізація цієї стратегії 
належать до доволі складних і трудомістких завдань. Усі 
ці та інші обставини обумовлюють актуальність і своє-
часність означеної тематики даного дослідження.
Аналіз наукових розробок з теми дослідження. Перед 
тим як характеризувати стратегію забезпечення госпо-
дарсько-фінансової стабільності, підприємств, визна-
чимо поняття «стратегія» у контексті семіотики сталого 
розвитку суспільства.
Американський науковець з проблем стратегічно-
го менеджменту І. Ансофф вважає, що за своєю суттю 
стратегія — це набір правил для прийняття рішень, яки-
ми організація керується у своїй діяльності [1]. Страте-
гії, як правило, мають декілька характерних рис:
1. Процес вироблення стратегії не завершується пев-
ною негайною дією. Зазвичай він закінчується встанов-
ленням певних загальних напрямів, дотримування яких 
забезпечить зростання і закріплення позицій фірми.
2. Сформована стратегія повинна бути використана 
для розробки стратегічних проектів методом пошуку.
3. Необхідність в стратегії відпадає, як тільки реаль-
ний хід розвитку виведе організацію на бажані позиції і 
забезпечить очікувані події.
4. У ході формування стратегії неможливо перед-
бачити всі можливості, які відкриються при складанні 
проекту конкретних заходів.
5. Як тільки в процесі пошуку відкриваються конкрет-
ні альтернативи, з’являється і більш точна інформація.
6. Стратегія й орієнтири — не одне і те ж саме. Стра-
тегія — це засіб для досягнення цілі, а орієнтир — це ціль. 
Стратегія, виправдана при одному наборі орієнтирів, не 
буде такою, якщо орієнтири організації зміняться.
7. Стратегія і орієнтири взаємозамінні. Наприклад, 
те, що на верхніх рівнях управління є елементами стра-
тегії, на нижніх перетворюється в орієнтири.
Економісти Р. Кларк, Б. Вільсон, Р. Дайнс, С. На-
даулд дають широке визначення фінансової стратегії і 
пов’язують її з фінансовою політикою і фінансовим 
плануванням. Фінансова стратегія вказує шлях розви-
тку підприємства в майбутньому, це основа для вибору 
альтернативи, яка зумовлює природу і напрямок органі-
зації фінансових відносин [13].
У свою чергу, німецький учений Д. Чандлер вважає, 
що стратегія — це визначення основних довгострокових за-
вдань і мети підприємства, прийняття курсу дій; розподіл 
ресурсів, необхідних для досягнення поставленої мети [13].
На жаль, проблемі семіотики визначення еконо-
мічної стратегії підвищення господарсько-фінансової 
стабільності підприємств, комплексного розгляду осо-
бливостей та шляхів вирішення згаданої проблематики 
в умовах трансформаційної економіки держав посттота-
літарного періоду приділяється недостатньо уваги.
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Виклад основного матеріалу. Стратегія — як загаль-
ний напрям і спосіб використання засобів для досяг-
нення поставленої мети, дослідження й розробка мож-
ливих шляхів розвитку підприємства в умовах планової 
економіки мала певний досвід і практику. Справді, пра-
вильно розроблена стратегія дає змогу гармонізувати 
різні, часто суперечливі цілі, дає можливість порівняти 
різні «сценарії» розвитку фінансів підприємства і на під-
ставі одержаної інформації вибрати оптимальні шляхи 
його перспективної діяльності, передбачити труднощі і 
проблеми на шляху до зміцнення його ринкових пози-
цій, попередити негативні наслідки реалізації обраних 
шляхів розвитку.
Водночас у сучасних економічних трансформа-
ційних умовах, при проведенні стратегічного менедж-
менту на підприємстві необхідно передбачити гнучку 
внутрішню структуру управління підприємством і 
чинниками, що забезпечували б протидію негатив-
ному впливу зовнішнього середовища. Для цього слід 
приймати стратегічні рішення з такою швидкістю, з 
якою виникають зміни у зовнішньому середовищі; 
важливо правильно вибрати метод реалізації тих чи 
інших стратегічних рішень.
Нині стратегія розвитку підприємства повинна 
бути спрямована на раціональне використання вироб-
ничих ресурсів та розподіл за результатами роботи фі-
нансових ресурсів, які надходять у його розпорядження 
або є у нього, з метою досягнення високоефективних 
результатів виробничої діяльності і забезпечення госпо-
дарсько-фінансової стабільності.
Розробка стратегії управління стабільністю під-
приємства, як зазначалося, залежить від внутрішніх 
та зовнішніх чинників, які нерідко різнобічно впли-
вають на результати функціонування підприємства. 
Моделюючи виробничо-господарську діяльність і на-
магаючись управляти фінансовим станом, важливо 
попередити і вдало оцінити вплив цих чинників на їх 
кінцеві результати.
В основі досягнення внутрішньої стабільності 
підприємства лежить своєчасне і гнучке управління 
внутрішніми чинниками його діяльності. Семіотика 
стратегії управління ними, на наш погляд, крім орга-
нізаційно-виробничих заходів, повинна бути спрямо-
вана на:
— якість управління оптимальним складом і струк-
турою поточних активів;
— правильний вибір стратегії і тактики управління 
структурою власних фінансових ресурсів. Дуже важливо 
проаналізувати їх використання в двох напрямах: по-
перше, для фінансування поточної діяльності, по-друге, 
для інвестування в капітальні затрати і цінні папери;
— заходи щодо управління засобами, коштами, 
що додатково мобілізуються на ринку позикових капі-
талів, та техніко-економічними чинниками. Тут стра-
тегія повинна бути спрямована на усунення господар-
сько-фінансового ризику нездатності підприємства 
своєчасно і в повному обсязі розплатитися зі своїми 
кредиторами.
Отже, можна стверджувати, що ступінь впливу 
чинників на господарсько-фінансову стабільність під-
приємства залежить не лише від сили кожного з них та 
співвідношення між ними, а й від тієї стадії життєвого 
циклу, у якій на даний момент перебуває підприємство, 
і відповідності їй управлінських дій.
Недругорядний вплив на господарсько-фінансо-
вий стан підприємства мають і зовнішні чинники. Тому 
важливо розробити на підприємстві семіотику страте-
гії і тактики управління ними. Зовнішнє середовище 
включає у себе різні аспекти: економічні умови госпо-
дарювання, пануючі в суспільстві техніку і технології, 
платоспроможний попит споживачів, економічну і фі-
нансово-кредитну законодавчу базу, соціальну та еколо-
гічну ситуацію в суспільстві, конкурентну боротьбу, по-
даткову політику, ступінь розвитку фінансового ринку, 
страхової справи і зовнішньоекономічних зв’язків.
Отже, найважливіша ознака господарсько-фінан-
сової стабільності підприємства — його здатність функ-
ціонувати і розвиватися в умовах внутрішнього і зовніш-
нього середовища, які постійно змінюються. При цьому 
важливе значення має достовірна і реальна інформація 
про внутрішнє і зовнішнє середовище. Основне її при-
значення полягає у тому, щоб на її основі:
— приймати відповідні (по можливості оптималь-
ні) рішення про зміни характеру діяльності підприєм-
ства, викликані у зовнішній та внутрішній моделях;
— гарантувати виконання прийнятих на підпри-
ємстві концепцій, програм чи стратегій і забезпечити 
ефективність їх виконання.
Одним із головних методологічних принципів 
стратегічного менеджменту (управління) є інформацій-
не забезпечення — реальне, правдиве і достовірне. Це 
відбувається шляхом аналізу фінансової звітності.
Управління господарсько-фінансовою стабільніс-
тю підприємства зорієнтоване сьогодні переважно на 
розв’язання короткострокових проблем. У цих умовах 
поширеними є зміни завдань, пріоритетів діяльності, 
рішень, наслідком чого є недосконалість структури по-
казників господарсько-фінансової стабільності, зни-
ження її рівня. Вважається, що в сучасних економічних 
умовах України управління підприємством є управлін-
ням в умовах кризової ситуації. Тому зміцнення госпо-
дарсько-фінансової стабільності потребує організації 
антикризового управління господарсько-фінансовою 
стабільністю.
Загалом, на нашу думку, семіотика стратегічного 
управління господарсько-фінансовою стабільністю — 
це діяльність, яка полягає у виборі, на основі існуючої 
інформації, дій щодо досягнення довгострокової мети, у 
господарських умовах, що постійно змінюються, тобто 
це сфера діяльності вищого управлінського персоналу 
підприємства, яка полягає у забезпеченні стабільності 
функціонування підприємства, його господарсько-фі-
нансового стану у довгостроковій перспективі.
Політика підвищення господарсько-фінансової 
стабільності в згаданому контексті управління потребує 
організації його стратегічного управління з врахуван-
ням антикризових моментів. 
Встановлено, що особливостями цього процесу в 
сучасних трансформаційних умовах України є:
— неможливість повного опису об’єктів аналізу, 
унаслідок чого переважають неструктуровані рішення;
— високий ступінь невизначеності показників та 
доступ до отримання результатів при реалізації рішень 
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— наявність значної кількості некерованих і част-
ково керованих змінних;
— критерії вирішення завдань завчасно чітко не 
встановлені й уточнюються керівництвом у процесі їх-
нього вирішення.
На етапі діагностування та структуризації про-
блеми здійснюється перетворення стратегічних цілей 
у систему довготермінових і короткотермінових цілей, 
через які можна впливати на рівень стабільності госпо-
дарсько-фінансового стану. Тобто проводиться ланцю-
гова структуризація мети: стратегічні цілі, тактичні цілі, 
оперативні цілі.
Важливою ланкою у процесі управління підприєм-
ством є стратегічний аналіз його господарсько-фінан-
сової стабільності, який повинен спиратися на сучасне 
методологічне забезпечення економічного аналізу. Його 
першочергове завдання — розкриття причинно-на-
слідкових зв’язків між рівнем господарсько-фінансо-
вої стабільності підприємства та чинниками, які його 
формують. Аналіз повинен бути цілеспрямованим, 
об’єктивним і системним.
Черговим завданням цього процесу є визначення 
усіх стратегічних альтернатив управління господарсько-
фінансовою стабільністю, їхнє обґрунтування. Щоб 
розробити альтернативні варіанти, доцільно застосува-
ти метод побудови імітаційних моделей розвитку під-
приємства, який передбачає три види прогнозів — опти-
містичний, реалістичний, песимістичний. Розробляти 
кожен із трьох прогнозів можна у кількох варіантах. 
Вищий управлінський персонал на цьому етапі повинен 
проаналізувати усі слабкі і сильні сторони кожної з аль-
тернативних стратегій.
На наступному етапі порівнюються альтернативні 
стратегії і обирається найкращий варіант для специфіч-
них умов роботи підприємства, розробляється страте-
гічний план, призначаються відповідальні особи з числа 
фінансових менеджерів.
Черговий етап присвячений проблемам реалізації 
та контролю за виконанням стратегії.
Таким чином, стратегія підвищення господарсько-
фінансової стабільності повинна відповідати загально 
прийнятим вимогам управління не лише фінансами 
підприємства, а й передбачати раціоналізацію осно-
вних засобів та обігових коштів, оптимізацію струк-
тури джерел фінансування; забезпечення своєчасного 
оновлення поза обігових активів і високу ефективність 
їхнього використання; вибір та реалізацію найефек-
тивніших шляхів розширення обсягів активів для за-
безпечення основних напрямів розвитку; забезпечення 
необхідного рівня самофінансування свого виробни-
чого розвитку за рахунок прибутку, оптимізації подат-
кових платежів, ефективної амортизаційної політики; 
забезпечення найефективніших умов і форм залучення 
позикових коштів у відповідності з потребами підпри-
ємства. 
В умовах трансформаційної економіки розгля-
ду господарсько-фінансової стратегії має передувати 
глибоке дослідження функціонування підприємства з 
питань аналізу фінансового стану і визначення фінан-
сових та виробничих можливостей у чому чи не най-
важливішу роль відіграє власне семіотика як засіб до-
сягнення мети.
Для того, щоб оцінити фінансову стійкість під-
приємства, потрібно використати методи і прийоми 
фінансового аналізу та соціально-економічного розви-
тку, здійснити аналізування основних показників ефек-
тивності використання основних виробничих фондів на 
підприємстві.
Загальні цілі господарсько-фінансового аналізу 
співпадають із загальними цілями дослідження роботи 
підприємства, але безпосередньо пов’язані з фінанса-
ми і діяльністю фінансових служб, з оцінкою ефектив-
ності роботи підприємства, тобто виміром його затрат 
і результатів (доходів). Фінансисти підприємства беруть 
участь в розробці перспективних планів на всіх етапах, 
але їх безпосереднє завдання — розрахувати ймовірні 
фінансові потоки, знайти найвигідніші джерела фінан-
сування і канали отримання засобів, визначити режим 
їх повернення інвесторам. Прогнозування фінансових 
проблем повинно підштовхнути учасників розроблен-
ня планів до коректування заходів, пошуку додаткових 
шляхів економії, вибору більш досконалих технологій 
і організаційних рішень. Проте в сьогоднішніх умовах 
аналіз такого роду не має достатнього інформаційного 
забезпечення і збір матеріалів для нього є трудомісткою 
роботою.
Аналіз поточного виробничо-господарського і фі-
нансового стану підприємства часто виводить оцінку 
наслідків тих чи інших стратегічних рішень, прийнятих 
у попередні роки. Підприємство в певний момент свого 
розвитку обирає ту чи іншу стратегічну лінію — осно-
вний вид діяльності, основних постачальників і спожи-
вачів, що визначає рамки ефективності на кілька років 
вперед. Аналіз практики прийняття подібних рішень з 
використанням засобів семіотики на підприємстві ви-
значає якість системи управління на підприємстві в ці-
лому і, стратегічного управління зокрема.
Висновки. Таким чином, господарсько-фінансовий 
аналіз дає змогу виявити можливості підвищення ефек-
тивності функціонування суб’єкта господарювання за 
допомогою раціональної фінансової політики, оцінити 
фінансовий стан підприємства і, зокрема, фінансову 
стійкість як наслідок правильності прийнятих стратегіч-
них рішень господарської діяльності в попередні роки.
Досягнення цілей фінансового аналізу, на нашу 
думку, можливе за допомогою наступних методів і при-
йомів аналізу серед яких:
— горизонтальний аналіз (часовий) — порівняння 
кожної позиції звітності з попереднім періодом;
— вертикальний аналіз (структурний) — визначен-
ня структури підсумкових фінансових показників із ви-
явленням впливу кожної позиції звітності на результат 
у цілому;
— аналіз трендів — порівняння кожної позиції звіт-
ності з рядом попередніх періодів і визначення тренду, 
тобто основної тенденції динаміки показника.
За допомогою тренду ведеться: 
— перспективний прогнозний аналіз;
— аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — 
розрахунок відношень між окремими позиціями звіту 
або позиціями різних форм звітності за окремими по-
казниками, визначення їх взаємозв’язку;
— порівняльний аналіз — як внутрішньогосподар-
ський аналіз зведених показників звітності по окремих 
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показниках підприємства, підрозділів, цехів, так і між-
господарський порівняльний аналіз показників даного 
підприємства з показниками конкурентів, із середньо-
галузевими та середньогосподарськими показниками.
На думку окремих авторів, зокрема В. А. Борисо-
вої, для аналізу фінансового стану підприємств доціль-
но використовувати експрес-аналіз фінансового стану. 
Його метою є оцінка фінансового стану, динаміки роз-
витку суб’єкта господарювання.
Експрес-аналіз необхідно виконувати в три етапи: 
підготовчий; попередній огляд фінансової звітності; 
економічне читання та аналіз звітності, який може го-
ворити про доцільність або необхідність поглибленого 
та детального аналізу.
У результаті здійснення будь-якої господарської 
операції фінансовий стан підприємства може залиши-
тися незмінним, поліпшитися або погіршитися. Що-
денний потік господарських операцій є причиною пере-
ходу з одного типу стійкості в інший. Завданням аналізу 
фінансової стійкості є оцінка розміру та структури ак-
тивів і пасивів, в результаті чого можна отримати відпо-
віді на запитання: наскільки підприємство незалежне з 
фінансового погляду; зростає чи знижується рівень цієї 
незалежності; чи відповідає стан його активів і пасивів 
завданням господарсько-фінансової діяльності.
На практиці застосовують різні методики аналі-
зу фінансової стійкості. Показником фінансової стій-
кості є надлишок або брак джерел коштів для фор-
мування запасів і затрат, що визначається як різниця 
розміру джерел коштів та розміру запасів і затрат. За-
гальний розмір запасів і витрат дорівнює сумі рядків 
100+110+120+130+140 активу балансу. 
Таку методику доцільно використовувати в екс-
прес-аналізі фінансового стану. Але при розробленні 
господарсько-фінансової стратегії краще використати 
більш поглиблену методику аналізу виробничо-госпо-
дарської фінансової стабільності підприємств.
Семіотика фінансової стійкості повинна включати 
аналіз:
— складу і розміщення активів господарюючого 
суб’єкта;
— динаміки і структури джерел фінансових ресур-
сів;
— наявності власних оборотних засобів;
— кредиторської заборгованості;
— наявності і структури оборотних засобів;
— дебіторської заборгованості;
— платоспроможності.
Наприклад, при аналізі складу і розміщення акти-
вів підприємств необхідно провести аналіз наявності і 
структури активів на початок і кінець звітного року, а 
також вивчаються зміни, що відбулися за цей період.
Важливим показником оцінки господарсько-фі-
нансової стабільності є темп приросту реальних акти-
вів. Як відомо, реальні активи — це реально існуюче 
власне майно і фінансові вкладення за їх дійсною вар-
тістю. Темп приросту реальних активів характеризує 
інтенсивність нарощування майна і визначається за 
формулою:
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де А — темп приросту реальних активів, %; С — основні 
засоби і вкладення без врахування зносу, торгової на-
цінки за нереалізованими товарами, нематеріальними 
активами, використаним прибутком; З — запаси і за-
трати; Д — грошові засоби, розрахунки та інші активи 
без врахування використаних залучених засобів; індекс 
«0» — попередній (базовий) рік; індекс «1» — звітний 
(аналізований) рік.
Вивчення динаміки і структури джерел фінансових 
ресурсів проводиться аналогічно вивченню складу і роз-
міщенню активів підприємства.
Наступним кроком є вивчення окремо динаміки і 
структури власних оборотних засобів. Джерелами утво-
рення власних засобів є статутний, пайовий, додатковий 
і резервний капітал; цільове фінансування і різні забез-
печення. Аналіз наявності і руху власних оборотних за-
собів господарюючого суб’єкта передбачає визначення 
фактичного розміру засобів і чинників, що впливають 
на їх динаміку.
При аналізі кредиторської заборгованості визна-
чаються розміри заборгованості на початок і кінець 
року і зміни, що відбулися за кожним видом заборго-
ваності.
З метою поглиблення аналізу руху кредиторської 
заборгованості і фінансового стану необхідно виявити і 
проаналізувати динаміку невиправданої кредиторської 
заборгованості. До не оправданої кредиторської забор-
гованості належить заборгованість постачальникам за 
неоплаченими вчасно документами.
Подальший аналіз обігових засобів проводиться 
в напрямі вивчення динаміки і складу оборотних за-
собів. При аналізі порівнюються суми оборотних за-
собів на початок і на кінець звітного періоду і вияв-
ляються законність і доцільність вилучення засобів із 
обороту.
У процесі аналізу дебіторської заборгованості 
необхідно проаналізувати її розміри, встановити за-
конність і строки виникнення, виявити нормальну і 
не оправдану заборгованість. На фінансовий стан гос-
подарюючого суб’єкта впливає не сама наявність дебі-
торської заборгованості, а її розмір, рух і форма, тобто 
чим викликана ця заборгованість. Дебіторська забор-
гованість не завжди утворюється в результаті порушен-
ня порядку розрахунків і не завжди погіршує фінансо-
ве становище.
При аналізі дебіторської заборгованості доцільно 
згрупувати її за термінами виникнення.
Наступним етапом аналізу є виявлення плато-
спроможності господарського суб’єкта. Аналіз плато-
спроможності здійснюється шляхом співставлення 
наявності і надходження засобів з платежами першої 
необхідності. Платоспроможність виражається через 
коефіцієнт платоспроможності, який визначається як 
співвідношення наявних грошових коштів і суми на-
гальних платежів на певну дату чи за певний період. 
Якщо коефіцієнт платоспроможності рівний або біль-
ший «1», то це означає, що господарюючий суб’єкт 
платоспроможний. Якщо коефіцієнт менший «1», то в 
процесі аналізу необхідно встановити причини недо-
стачі платіжних засобів.
При проведенні аналізу потрібно оцінювати змі-
ни, що відбулися за звітний період, і робити висновки, 
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як ці зміни впливають на фінансову стійкість підпри-
ємства.
Щоб повністю оцінити господарсько-фінансову 
стабільність підприємства, крім проведеного аналізу за 
раніше згадуваною методикою, потрібно розрахувати їх 
показники. 
На наш погляд, процес стратегічного управління 
фінансово-господарською стійкістю підприємства у 
контексті семіотики передбачає п’ять етапів, послідов-
ність яких представлена на рис 1.
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пр. — К. : РВПС України НАН України, 2007. — С. 50–57.
Рис. 1. Організація процесу (етапи) семіотики 
стратегічного управління фінансово-господарською 
стійкістю підприємства
Семіотика загальних характеристик стратегій за-
безпечення господарсько-фінансової стабільності під-
приємств дозволяє в комплексі зробити об’єктивні та 
своєчасні висновки щодо оцінки господарсько-фінан-
сової ситуації з досліджуваної теми та приймати ефек-
тивні рішення.
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